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COIV1UNICADO
TECNICO
AVALIA<;AO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE ALGODOEIRO
HERBAcEO NO SEMI-ARIDO PIAUIENSE
o semi-arido brasileiro e caracterizado por apresentar secas periodicas, preci pitayao pluviometrica
entre 300 e 700 mm, com distribuiyao irregular, temperatura elevada, baixa umidade relativa do
ar, evaporayao anual alta, solos rasos e de baixa fertilidade. Alguns tipos de solos, como os aluvioes,
os vertissolos e os latossolos, apresentam potencial agricola, onde sao desenvolvidos sistemas
de produyao com culturas de subsistencia. Dentre as culturas industriais, 0 algodoeiro e 0
que possui maior expressao economica (Aguiar et aI., 1981).
No semi-arido piauiense, a cultura do algodao (GoS~)phlm hirsutum L. r. latifolium Hutch. e
Gossypium hirsutum L. r.marie-galan/eHutch.) chegou a ocupar, no ana de 1987, umaarea de 197.631
ha, com uma produyao de 29.881 toneladas de algodao em caroyo, representando 95% e 90%
da produyao do Estado, respectivamente. 0 algodoeiro herbaceo representava 19,08% da area colhida
e respondia por 44,50% da produ<;ao de algodao no Piau!' No ana de 1997, a cultura do algodao
representava 15,35% da area plantada e 14,60% de produyao em relayao ao ana de 1987, sendo 0
algodoeiro herbaceo responsavel por 85,89% da area plantada e 98,79% da prodw;ao (Levantamento
Sistematico da Produyao Agricola, 1997).
Esta reduyao de area plantada e atribuida a incidencia do bicudo-do-algodoeiro (Anthomonus
grandis Boheman.), ao desconhecimento das tecnicas de manejo integrado de pragas, a baixa
produtividade das cultivares tradicionais, a falta de sementes das cultivares recomendadas pela
pesquisa, as estiagens prolongadas ocorridas no semi-arido nos ultimos anos, alem da liberayao das
importayoes de pluma com juros baixos e longo prazo para pagamento.
Com 0 objetivo de avaliar 0 comportamento do algodoeiro herbaceo na regiao semi-arida
piauiense, visando a seleyao de cultivares mais produtivas, de cicIo precoce e com fibras de boas
caracteristicas fisicas, conduziram-se nos anos agricolas de 1993/94, 1994/95 e 1995/96, em
Picos, PI, tres ensaios. Utilizou-se 0 delineamento experimental em bloGOs ao acaso, com 15
tratamentos (genotipos) e seis repetiyoes, 0 espayamento de 0,80 m entre Iinhas, com sete plantas por
metro linear e parcela util de 8,00 m2 Foram testados os seguintes genotipos: CNPA 6H, CNPA 7H,
CNPA Precoce 1, CNPA Precoce 2, CNPA 91-37, CNPA 85-241, CNPA 91-18, CNPA 87-24, CNPA
87-33, CNPA 87-62, CNPA 86-1 j 90-5, lAC 20, lAC 22, SM, e LG-Rogers 86 ..,
o preparo do solo foi realizado a trayao animal eo controle das ervas daninhas, atraves de
tres capinas manuais. A partir da formayao dos botoes florais (35 dias apos a semeadura), iniciaram-se
amostragens semanais de boWes florais visando 0 controle do bicudo. Observaram-se 50 botoes florais
por amostragem e considerou-se como nivel de danG economico quando 10% dos botoes florais estavam
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afetados. 0 inseticida utilizado para 0 controle desta praga foi a cipermetrina (7,81 g do i.a/ha), com
aplicayoes sendo feitas com 0 'ElectroDyn' a 10 em acima dos ponteiros das plantas.
Foram avaliadas as seguintes caracteristicas: florayao inicial (surgimento da primeira flor),
aparecimento do primeiro capulho, peso medio de capulho (media de 20 capulhos), produtividade
de algodao em caroyo, altura de planta e qualidade fisica de fibra (comprimento a 2,5 mm, comprimento
comercial, uniformidade de comprimento, finura e resistencia)
Os experimentos foram conduzidos sem adubayao em funyao dos elevados teores de nutrientes
no solo, cujos resultados da amilise quimica, anos de 1993/94, 1994/95 e 1995/96, encontram-se na
Tabela 1.
Determinayoes 1993/94 1994/95 1995/96
F6sforo (mg/kg) 112,00 199,30 275,20
Potassio mmol/kg) 0,89 0,51 0,22
Calcio +Magnesio (mmol/kg) 177,00 159,00 209,00
Aluminio trocavel (mmol/kg) 0,00 0,00 0,00
pH (em agua) 7,20 6,80 7,20
No ana agricola de 1993/94, os gen6tipos CNPA 87 - 62, CNPA 87 - 33, CNPAPrecoce 2
e CNPA Precoce 1 foram os mais promissores, com produtividades, de 2.528 kg/ha, 2.369 kg/
ha, 2.173 kg/ha e 2.027 kg/ha, respectivamente. No entanto, apenas 0 genotipo CNPA 87-62 diferiu
significativamente (P<0,05) dos demais. A media do ensaio foi de 1.599 kg/ha. A cultivar CNPA
Precoce 1 apresentou maior precocidade;com florayao inicial aos 53 dias e aparecimento dos
primeiros capulhos aos 98 dias ap6s a semeadura. A media do ensaio para estas variaveis foi de 57
e 104 dias, respectivamente. A altura de planta variou de 125 em (cultivar CNP A Precoce 1) a 148
em (linhagem CNPA 87 - 24 (Tabela 2).
TABELA 2. Caracteristicas agrollomicas de 11 geDOtipos de algodoeiro herbaceo avaliados
DOaDOagricola de 1993/94, em Picos , PI.
Produtividade
(kg/ha)
Florayao inicial
(dias)
Aparecimento do
primeiro apulho
(dias)
CNPA 87-62 2.528 a 58 a 103 ed
CNPA 87-33 2.369 ab 57 cd 104 bed
CNPA Precoce2 2.173 abc 57 cd 101 e
CNPA Precoce 1 2.027 abc 53 f 98 f
CNPA 87-24 1.784 bed 56 de 105 bed
CNPA 7H 1.580 cde 55 e 103 ed
CNPA 6H 1.2007 def 58 ed 101 e
lAC 20 1.113 def 55 e 104 bed
CNPA 91-37 1.029 ef 58 cd 105 bed
CNPA 85-241 963 ef 60 a 110 a
CNPA 91-18 824 f 59 ab 106 b
MEDIA 1.599 57 104
c.v. (%) 20,26 1,59 0,96
*Medias seguidas da mesma letra, nas co lunas, nao diferem estatisticamente entre si pelo
5% de probabilidade.
Altura de
planta
(em)
142 ab
139 be
143 ab
125 f
148 a
141 be
138 bed
130 ef
129 ef
135 cde
132 ed
137
2,06
teste de Tukey, ao mvel de
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Os gen6tipos testados, no ana agricola de 1994/95, apresentaram produtividades acimade 2.000
kg/ha e nao diferiram significativamente (p>0,05) entre si. No entanto, os gen6tipos CNPA 87-33,
CNPA 87-24, CNPA 87-62 e CNPA 91-37 obtiveram os mais elevados val ores absolutos de
produtividades, com 2.968 kg/ha, 2.875 kg/ha, 2.827 kg/ha e 2.795 kg/ha, respectivamente. A media
do ensaio foi de 2.589 kg/ha. Para as demais variaveis, observou-se efeito significativo (P<0,05)
de gen6tipos. A flora~ao inicial e 0 aparecimento do primeiro capulho variaram de 51 dias (CNP A
Precoce 2) a 57 dias (CNPA 91-37) e de 98 dias (CNPA Precoce 1) a 107 dias (CNPA 85-241),
respectivamente. Quanto a altura de planta, a varia~ao foi de 96 cm (CNP A precoce 1) a 118 cm (CNP A
7H) (Tabela 3).
TABELA 3. Caracteristi.cas agronomicas de 12 genMipos de algodoeiro herbaceo avaliados no ano
agricola de 1994/95, em Picos, PI.
Flora~ao Aparecimento do Altura de
Gen6tipos* Produtividade inicial primeiro capulho planta
(kg/ha) (dias) (dias) (cm)
CNPA 87-33 2.938 a 53 cde 101 e 112 abc
CNPA 87-24 2.875 a 53 cde 103 cd 102 ef
CNPA 87-62 2.827 a 54 bcd 101 e 105 cde
CNPA 91-37 2.795 a 57 a 104 bc 105 cde
CNPA 6H 2.660 a 54 bcd 104 bc ] 15 ab
CNPA 7H 2.603 a 53 cde 102 cd 118 a
CNPA 91-18 2.558 a 55 ab 105 ab 101 ef
CNPA 85-241 2.497 a 52 cde 107 a 110 bcd
lAC 20 2.442 a 54 bcd 105 ab 103 def
CNPA Precoce 2 2.432 a 51 e 101 e 106 cde
CNPA Precoce 1 2.218 a 54 bcd 98 f 95 f
SM
3
2.163 a 54 bcd 105 ab 110 bcd
MEDIA 2.589 54 103 107
C.V. (%) 18,40 2,18 0,90 3,76
*Medias seguidas da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de
5% de probabilidade.
No ana agricola de 1995/96, as maiores produtividades obtidas foram 1.907 kg/ha e 1.843 kg/ha,
respectivamente, para CNPA Precoce 2 e CNPA 87-62 que diferiramsignificativamente(P<0,05)
dos gen6tipos CNPA 86-1190-5 (1.258 kg/ha) e CNPA 91-37 (1.225 kg/ha). A produtividade media
do ensaio foi de 1.433 kg/ha. Para flora~ao inicial e aparecimento dos primeiros capulhos a media
do ensaio foi de 52 dias e 113 dias, respectivamente. Observou-se efeito significativo (p<0,05) de
gen6tipos para estas duas caracteristicas. 0 gen6tipo SM
3
, que apresentou flora~ao inicial aos 55
dias e aparecimento dos primeiros capulhos aos 116 dias, diferiu significativamente dos gen6tipos
LG-Rogers 86, CNPA Precoce 2, CNPA 87-62, CNPA Precoce 1 e CNPA 87-33. Quanto ao peso
medio de capulho, houve efeito significativo (p<0,05) entre os gen6tipos, sendo 0 maior peso medio
de capulho (6,6 g) apresentado pelos gen6tipos CNPA 7H e CNPA 86-1190-5 eo menor (5,6 g) pelos
gen6tipos CNPA 91-18 e LG-Rogers 86. A altura de planta variou de 149 a 209.cm para os gen6tipos
CNPA Precoce 1 e CNPA 91-37, respectivamente. (Tabela 4).
TABELA 4. Caracteristicas agronomicas de 12 genOtipos de algodoeiro herbaceo
avaliados no ano agricola de 1995/96, em Picos, PI.
CNPA Precoce 2
CNPA 87-62
CNPA Precoce 1
CNPA 87-33
CNPA 87-24
CNPA 7H
lAC 22
CNPA 86-1190-5
CNPA 91-37
CNPA 91-18
LG-Rogers 86
SM
3
MEDIA
C.V. (%)
Produtividade
(kg/ha)
1.907 a
1.843 a
1.728 ab
1.775 ab
1.731 abc
1.429 abed
1.389 abed
1.258 bed
1.225 bed
1.193 cd
1.132 d
554 e
1.433
20,34
Florayao
inicial
(dias)
50 ef
51 def
51 def
51 def
52 abcde
53 abed
52 abcde
54 ab
54 ab
54 ab
49 f
55 a
52
2,21
Aparecimento do
primeiro capulho
(dias)
111 cd
112 cd
112 cd
112 cd
113 abc
114 ab
112 cd
115 a
115 a
115 a
110d
116 a
113
1,14
Peso medio
de capulho
(g)
5,9 abc
6,4 ab
5,9 abc
5,9 abc
6,1 abc
6,6 a
6,1 abc
6,6 a
6,2 abc
5,6 be
5,6 be
6,3 abc
6,1
6,89
Altura de
planta
(em)
167 ab
163 ab
149 b
157 ab
180 ab
158 ab
191 ab
55 b
209 a
161 ab
166 ab
151 b
167
16,35
*Medias sCh'Uidasda mesma lctra, nas colunas, nao difercm estatisticamente entre si pdo teste de Tukey, ao nivel de
5% de probabilidade.
as gen6tipos CNPA 87-62, CNPA 87-33, CNPA Precoce 2, CNPA 87-24, CNPA Precoce
1, CNPA 6H e CNPA 7H foram os mais promissores, com produtividades acima da media
dos ensaios nos tres anos agricolas (1.786 kg/ha). Para florayao inicial, aparecimento dos primeiros
capulhos, peso medio de capulho e altura de planta, a media dos tres anos agricolas foi de 54 dias, 108
dias, 6,1 g e 140 em, respectivamente (Tabela 5).
Na Tabela 6 sac apresentadas as amplitudes de variayao para as caracteristicas agronomicas
avaliadas nos tres anos agricolas considerados. As menores variayoes para produtividade foram obtidas
pelos gen6tipos LG- Rogers 86 (324 kg/ha), CNPA Precoce 1 (436 kg/ha), C NPA Precoce 2 (525
kg/ha), CNPA 86-1190-5 (642kg/ha)e CNPA 87-62 (984 kg/ha). Ascultivaresdealgodoeiro herbaceo
de ciclo precoce possuem porte determinado e florayao concentrada em poucos dias, permitindo a
produyao, em urn curto periodo de tempo, de urn numero de mayas suficiente para a obten9ao
de altas produtividades. Segundo Heilman et al. (1986), os gen6tipos de frutificayao nipida
aumentam a probabilidade de se obter uma produyao mais estavel, pois grande parte das mayas sac
produzidas num periodo de 30 dias ap6s a abertura da primeira flor.
Os materiais de porte indeterminado (tardios), apesar de terem iniciado a florayao na mesma
epoca que os gen6tipos mais precoces, apresentaram emissao de flores em forma de espiral. Materiais
com essa caracteristica, em anos de baixa precipitayao ou com ocorrencia de veranico no periodo de
formayao das estruturas reprodutivas, retardam ou paralisam a emissao de flores, voltando a emiti-Ias
tao logo as chuvas tenham reinicio. as gen6tipos CNPA 91-37, CNPA 91-18, SM
3
, CNPA 85-241
e lAC 20 apresentaram os maiores valores para amplitude de variayao em produtividade (Tabela6).
A amplitude para florayao inicial variou de urn dia (lAC 20 e S~,) a oito dias (CNPA 85-241),
enquanto que para aparecimento do primeiro capulho a amplitude de variayao foi de tres dias (CNP A 85-
241 e CNPA 6H) a 14 dias (CNP A Precoce 1). Para peso medio de capulho e altUra de planta, a cultivar
lAC 22 foi a que teve maior amplitude de variayao, com 1,5 g e 112 em, respectivamente (Tabela 6).
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TABELA 5. Valores medios para caracteristicas agronomicas de 15 genotipos de algodoeiro
herbaceo testados nos anos agricolas de 1993/94, 1994/95 e 1995/96, em Picos, PI.
Florac;ao Apareeimento do Peso medio Altura de
Gen6tipos* Produtividade inieial primeiro eapulho de eapulho planta
(kg/ha) (dias) (dias) (g) (em)
CNPA 87-62 2.399 54 105 6,4 137
CNPA 87-33 2.371 54 106 5,9 136
CNPA Preeoee 2 2.171 53 104 5,7 139
CNPA 87-24 2.130 54 107 5,9 143
CNPA Preeoee 1 2.009 53 103 5,9 123
CNPA 6H 1.934 56 ]03 5,9 127
CNPA 7H 1.871 54 106 6,5 139
lAC 20 1.778 55 105 6,4 117
CNPA 91-37 1.750 56 108 6,2 148
CNPA 85-241 1.729 56 109 5,9 123
CNPA 91-18 1.525 56 109 5,6 131
lAC 22 1.389 52 112 6, ] 19]
SM3 1.349 55 111 6,3 131
CNPA 86-1190-5 ] .258 54 115 6,6 155
LG-Rogers 86 ] .132 49 110 6,3 166
MEDIA 1.786 54 108 6,1 140
TABELA 6. Amplitude de varia~ao de caracteristicas agronomicas de cultivares e linhagens
de algodoeiro herbaceo avaliadas nos an os agricolas de 1993/94, 1994/95 e 1995/96,
em Picos, PI.
CNPA 87-62
CNPA 87-33
CNPA Preeoee 2
CNPA 87-24
CNP A Preeoee 1
CNPA 6H
CNPA 7H
lAC 20
CNPA 91-37
CNPA 85-241
CNPA 91-18
lAC 22
S~
CNPA 86-1190-5
LG - Rogres 86
Produtividade
(kg/ha)
1.843 a 2.827
1.775 a 2.968
1.907 a 2.432
1.731 a 2.875
1.782 a 2.218
1.207 a 2.660
1.429 a 2.603
965 a 2.442
1.029 a 2.795
963 a 2.497
824 a 2.558
949 a 2.075
534 a 2.163
831 a 1.473
999 a 1.323
Florac;ao Apareeimento do
inieial primeiro eapulho
(dias) (dias)
51 a 58 101 a 112
51 a 57 101 a 112
50 a 57 101 a 111
52 a 56 103 a 113
51 a 54 98 a 112
54 a 56 ]01 a 104
53 a 55 102 a 114
54 a 55 104 a 105
54 a 58 104 a 115
52 a 60 ]07 a 110
54 a 59 105 a 115
51 a 54 109 a 115
54 a 55 105 a 116
51 a 55 112 a 116
48 a 51 108 a 112
Peso medio
de eapulho
(g)
6,0 a 6,9
5,3 a 6,7
5,7 a 6,4
5,3 a 6,3
5,5 a 6,3
5,5 a 6,0
6,2 a 6,9
6,5 a 7,1
5,9 a 6,6
5,6 a 5,9
5,] a 6,3
5,5 a 7,0
5,6 a 6,9
6,1 a 6,9
5,0 a 6,0
Altura de planta
(em)
105 a 163
112 a 157
106 a 167
102 a 180
95 a 149
115 a 138
118 a 158
103 a 130
05 a 209
110 a 135
101 a 165
132 a 220
110 a 151
125 a 205
118 a 208
Os gen6tipos CNPA Precoce 1, CNPA 85-241 e CNPA 91-18 apresentaram fibras de
comprimento medio de 32 a 34 mm. Os demais gen6tipos apresentaram fibras de comprimento
longo (34 a 36 mm). As maiores uniformidades de fibras foram obtidas pelos gen6tipos CNPA 91-
18, CNPA 87-24, lAC 20 e CNPA 7H, com 51,5, 51,1,50,7e50,0%,respectivamente.Emrelayao
it finura da fibra, os gen6tipos CNPA 7H, lAC 20, CNP A 91-18 e CNPA 85- 241 apresentaram,
respectivamente, micronaire de 4,0; 4,2; 4,5 e 4,6. Nos demais materiais, 0 micronaire variou de
3,5 (CNP A Precoce 1 e CNP A Precoce 2) a 3,9 (CNP A 6H). Quanto it resistencia da fibra, todos
os gen6tipos apresentaram fibras de resistencia media, com indices que variaram de 7, 1lb/mg (CNP A
Precoce 2) a 7,7 lb/mg (CNPA 91-18) (Tabela 7).
TABELA 7. Caracteristicas fisicas de fibra de 11 genotipos de aIgodoeiro herbaceo avaliados
nos an os agricoIas de 1993/94, 1994/95 e 1995/96, em Picos, PI!.
Comprimento Comprimento Uniformidade Finura Resistencia
a 2,5 mm comercial comprimento (micronaire) (lb/mg)
Gen6tipos (mm) (%)
CNPA 87-62 30,7 34/36 49,6 3,7 7,6
CNPA 87-33 32,5 34/36 48,9 3,6 7,2
CNP A Precoce 2 31,2 34/36 49,1 3,5 7,1
CNPA 87-24 31,4 34/36 51,1 3,8 7,3
CNPA Precoce 1 30,1 32/34 49,0 3,5 7,3
CNPA 6H 31,4 34/36 48,8 3,9 7,2
CNPA 7H 31,1 34/36 50,0 4,0 7,2
lAC 20 30,7 34/36 50,7 4,2 7,3
CNPA 91-37 31,7 43/36 48,6 3,9 7,5
CNPA 85-241 30,5 32/34 48,9 4,6 7,3
CNPA 91-18 30,3 32/34 51,5 4,5 7,7
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